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1 Discussion détaillée sur le sceau-cylindre trouvé hors stratigraphie dans les fouilles du
Tall-i Takht. La question de la date est insoluble, celle-ci pouvant être aussi bien l’époque
de Cyrus, que celle de Darius ou de Xerxès, lorsque Pasargades reste un site royal, avec
une  activité  peut-être  religieuse  et  sûrement  économique.  Le  très  bon  état  de
conservation, une erreur du graveur, l’absence de perforation permettant de le rouler
conduisaient Stronach à y voir un objet rejeté avant même d’être achevé. De plus, on n’en
connaît pas d’empreintes ni à Pasargades, ni parmi les milliers de tablettes de Persépolis.
L’A.  est  plus  prudente,  montrant  que  d’autres  empreintes  qui,  par  elles-mêmes,  ne
permettent pas de connaître le mode de fixation du cylindre pour opérer le déroulement
(perforation ou système de serrage aux extrémités),  proviennent parfois de cylindres
portant des remords de l’artisan ou des détails inachevés.
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